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Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau persepsi peserta terhadap 
pendidikan non-formal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) anjuran 
Kemajuan Masyarakat (KEMAS) di kawasan Parlimen Merbok, Kedah 
Darulaman. Kajian ditumpukan kepada empat aspek program Pendidikan 
Kesejahteraan Keluarga KEMAS, iaitu kepentingan kurikulum PKK 
KEMAS, strategi pengajaran, suasanan pembelajaran dan persepsi terhadap 
pemaju masyarakat. 
Satu set soal selidik digunakan untuk mengumpul data dari 16 buah 
kelas PKK KEMAS yang dipilih secara rawak untuk tujuan kajian ini. 
Borang soal selidik diedarkan kepada seramai 186 orang peserta wanita dan 
100% telah dikembalikan. 
IX 
Seramai 47.3% responden berpersepsi bahawa program PKK 
KEMAS berkesan ke atas diri mereka. Dapatan kajian menunjukkan 
terdapat perkaitan yang sederhana di antara pemboleh ubah persepsi peserta 
terhadap pemaju masyarakat, strategi pengajaran, dan kurikulum dengan 
keberkesanan program PKK. Perbezaan dari segi tahap pendidikan, lama 
masa menyertai kelas PKK dan pendapatan bulanan keluarga dapat dilihat 
ke atas pernyataan keberkesanan program. Kajian juga menunjukkan 
bahawa KEMAS perlu mempertingkatkan lagi mutu program tersebut, 
dengan mengadakan aktiviti-aktiviti PKK yang barn, kemudahan yang lebih 
baik, pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan, serta pemaju 
masyarakat yang terlatih. 
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The main purpose of this research is to survey the perception of the 
participants towards the PKK programme organise by KEMAS in the 
parliamentary area of Merbok, Kedah Darulaman. The study focused on 
four aspects of the programme, namely the importance of curriculum 
course, teaching strategies, learning enviroment, and perception towards the 
community development officers. 
A set of questionnaire was used to collect the data from 16 PKK 
classes that were chosen at random for the research. The questionnaire was 
distributed to the 186 women participants with 100% return. 
Xl 
The research finding showed about 47.3% participants agree that the 
PKK programme is effective towards them. The research findings also 
showed that there is a moderate link between the effectiveness of the PKK 
programme and the variables regarding participants' perception towards 
community development officers, teaching strategies, and curriculum. The 
different response by the participants regarding the effectiveness of the PKK 
programme is due to the difference in their education level, the dueration of 
time in attending the PKK classes and the monthly income of the family. 
The findings also showed that KEMAS needs to upgrade its programme by 
introducing new PKK activities, having better facilities, making teaching 
and learning more effective for adults and having better trained community 
development officers. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Alang Perang Zainuddin (1986) mengatakan bahawa program 
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga merupakan program yang mengandungi 
aktiviti-aktiviti yang disusun rapi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 
anggota-anggota sistem pelanggannya. Pelanggan yang dimaksudkan di sini 
ialah kaum wanita di kawasan luar bandar yang menjadi sasaran kepada 
aktiviti program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. 
Dalam urusan rumah tangga wanita memainkan peranan yang 
penting. Merekalah yang bertanggungjawab ke atas penyediaan makanan, 
mengasuh dan mendidik anak, kebersihan rumah dan lain-lain lagi. 
Sehubungan dengan ini Nik Safiah (1985) mengatakan wanita mempunyai 
peranan yang utama dalam penghasilan, penyediaan, pemprosesan dan 
pemasakan makanan. Mereka adalah juga bertanggungjawab ke atas 
kebersihan dan kesihatan keluarga. Rusni (1983) mendapati bahawa 
kesihatan selalu diabaikan di dalam sesebuah keluarga, sedangkan kesihatan 
merupakan perkara asas untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Ibrahim, 
dan Saodah (1985) pula mendapati bahawa keperluan asas wanita luar 
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bandar di Malaysia adalah keperluan memperbaiki taraf kesihatan, 
pemakanan dan makanan seimbang, keperluan perkhidmatan, sokongan 
psikologi, emosi dan moral serta peluang bagi membuat keputusan. 
Sulaiman (1998) berpendapat kecemerlangan keluarga hanya boleh dibina 
melalui kekuatan ilmu kerana ilmu boleh membezakan baik, buruk, halal 
dan haram. Oleh itu untuk menjamin kebahagiaan keluarga ibu bapa perlu 
berilmu. Selain dari itu terdapat sesetengah suri rumah hari ini bukan 
sekadar berfungsi mengurus rumahtangga dan keluarganya sahaja, malah 
menambah fungsinya membantu menyumbang kepada pendapatan keluarga 
melalui usaha sendiri secara kecil-kecilan. 
Daripada dapatan-dapatan kajian ini bolehlah dirumuskan bahawa 
wanita hari ini memainkan peranan terpenting dalam sesebuah keluarga. 
Mereka melakukan pelbagai kerja di rumah dan tanggungjawab mereka 
adalah begitu berat. Dengan itu jelaslah bahawa usaha-usaha perlu dibuat 
untuk menolong wanita luar bandar. Program pendidikan non-formal 
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga anjuran KEMAS adalah sebagai satu 
langkah untuk memenuhi keperluan wanita luar bandar. 
Pernyataan Masalah 
Program-program pendidikan non-formal seperti yang dijalankan 
oleh KEMAS di kawasan parlimen Merbok, Kedah Darulaman sejak tahun 
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1961,  merupakan salah satu usaha mulia kerajaan untuk memajukan 
masyarakat luar bandar, khususnya mereka yang miskin dan mundur yang 
memerlukan bantuan untuk mengatasi masalah seharian seperti menjaga 
kebersihan dan kesihatan diri dan keluarga, menampung pendapatan dan 
sebagainya. 
Program-program pendidikan non-formal ini dirancang di peringkat 
Bahagian KEMAS, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan 
dilaksanakan oleh pemaju masyarakat di kawasan-kawasan tertentu, iaitu 
selepas mengenalpasti keperluan dan kehendak masyarakat di situ. 
Matlamat sesuatu program pendidikan non-formal adalah untuk 
membawa perubahan positif dalam masyarakat iaitu dengan memperbaiki 
kualiti hidup rakyat. Dalam hal ini kejayaan sesuatu program di sesuatu 
tempat bukan sahaja bergantung kepada pihak yang merancang dan 
melaksanakan program itu, tetapi juga kepada sokongan rakyat terhadap 
program tersebut. Segala rancangan dan persediaan terhadap sesuatu 
program tidak akan membawa sebarang makna jika tidak disokong oleh 
rakyat, khususnya peserta program itu sendiri. Mengikut Boyle (1981) 
penglibatan masyarakat dalam aktiviti-aktiviti pendidikan lanjutan adalah 
penting untuk perancang memperolehi dan mengetahui tentang keperluan­
keperluan ahli masyarakat. Knowles (1970) pula mengatakan salah satu 
faktor asas dalam andragogi ialah pembabitan peserta dalam perancangan 
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aktiviti atau program pendidikan itu. Oleh kerana penglibatan peserta adalah 
amat penting untuk menentukan kejayaan sesuatu program pendidikan 
dewasa, maka pandangan dan keperluan mereka haruslah juga diambilkira 
dalam perancangan. 
Dari lawatan tinjauan ke beberapa buah kelas program PKK di 
Kawasan Parlimen Merbok, pemerhatian dan temubual yang dibuat dengan 
beberapa orang pemaju masyarakat dan penyelia kawasan, maklumat yang 
diterima menyatakan penyertaan peserta ke kelas-kelas PKK semakin 
berkurangan di tahun-tahun kebelakangan ini berbanding dengan tahun­
tabun awal penubuhannya. Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari 
Rekod Kedatangan Pelajar tabun 1998 untuk kelas PKK, purata kehadiran 
peserta di setiap kelas PKK ialah di antara 6 - 10 orang berbanding 15 orang 
sepatutnya. Oleh kerana penyertaan peserta amat penting bagi memastikan 
tujuan program PKK dapat dicapai maka masalah kehadiran peserta yang 
semakin merosot perlu diberi perhatian. Penyertaan peserta ke kelas berkait 
rapat dengan persepsi mereka terhadap keberkesanan sesebuah program. 
Keberkesanan sesebuah program pula ditentukan oleh keperluan dan 
kehendak peserta program. 
Kajian ini akan meninjau persepsi peserta terhadap keberkesanan 
program pendidikan non-formal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga anjuran 
KEMAS. Aspek program yang akan dikaji ialah kurikulum PKK KEMAS, 
PERPUSTAKAAN 
UNlVERSITI PUTRA MALAYSIA 
strategi pengajaran, suasana pembelajaran, dan persepsi terhadap pemaju 
masyarakat 
Soalan Kajian 
1. Apakah persepsi peserta terhadap aspek-aspek tertentu program 
PKKKEMAS. 
2. Apakah persepsi peserta terhadap pemaju masyarakat program 
PKKKEMAS. 
3. Apakah persepsi peserta program terhadap keberkesanan 
program PKK KEMAS. 
4. Adakah terdapat perkaitan eli antara persepsi keberkesanan 
program PKK KEMAS dengan faktor-faktor yang terpilih. 
5. Adakah terdapat perbezaan antara keberkesanan program PKK 
KEMAS dengan latar belakang peserta program. 
Objektif Kajian 
Objektif am kajian ini ialah untuk mentDJau persepSl peserta 
terhadap keberkesanan program pendidikan non-fonnal Pendidikan 
Kesejahteraan Keluarga. 
Objektif khusus kajian ialab untuk: 
1. Mengenal pasti latar belakang peserta program PKK KEMAS. 
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2. Mengenal pasti persepsi peserta terhadap aspek-aspek tertentu 
program PKK KEMAS. 
3. Mengenal pasti persepsi peserta terhadap pemaju masyarakat 
program PKK KEMAS. 
4. Mengenal pasti persepsi peserta program terhadap keberkesanan 
program PKK KEMAS. 
5. Mengenal pasti persepsi peserta terhadap kepentingan faktor­
faktor yang mempengaruhi keberkesanan program PKK 
KEMAS. 
Kepentingan Kajian 
Kajian ini akan memberi satu gambaran tentang persepsi peserta 
terhadap keberke$anan program pendidikan non-formal PKK yang 
dijalankan oleh KEMAS. Dengan itu adalah diharapkan bahawa kajian ini 
dapat memberi faedah seperti berikut: 
1. Membantu Bahagian Kemaj uan Masyarakat, Kementerian 
Pembangunan Luar Bandar memahami tanggapan peserta 
terhadap keberkesanan program PKK. Adalah dipercayai bahawa 
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hasil kajian ini akan membolehkan pihak KEMAS, khususnya 
mereka yang merancang program PKK, memperbaiki program 
tersebut. 
2. Membantu penyelia dan pemaju masyarakat KEMAS memahami 
dengan lebih terperinci tanggapan peserta terhadap program 
tersebut dan jika perIu mengkaji semula atau memperbaiki 
pendekatan mereka dalam mengendalikan program PKK itu. 
3. Memberi maklumat barn kepada para pendidik, khususnya 
mereka yang benninat dalam program-program pendidikan non­
formal seumpama ini, agensi-agensi kerajaan, badan-badan 
sukarela, kelab belia dan orang perseorangan yang menganjurkan 
program pendidikan non-fonnal. 
Batasan Kajian 
Kajian 1m dijalankan mengikut batasan-batasan tertentu seperti 
berikut: 
1. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengumpulkan maklumat 
mengenai persepsi peserta terhadaP keberkesanan program 
pendidikan non-fonnal PKK di Kawasan Parlimen Merbok, 
Kedah Darulaman. Segala keputusan, rumusan dan generalisasi 
hanyalah benar bagi peserta di kawasan ini sahaja. 
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2. Sampel kajian ini terdiri daripada peserta program PKK sahaja. 
3. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan borang soalselidik. 
Walaupun segala maklumat yang diperolehi itu boleh dikatakan 
mencerminkan persepsi peserta terhadap keberkesan program 
pendidikan non-formal PKK itu, namun kelemahan-kelemahan 
yang tidak dapat dielakkan berkaitan dengan kaedah ini perlu 
juga diambil kira contohnya, mungkin ada di antara responden 
yang tidak memberi maklumat yang sebenarnya. 
4. Dapatan kajian ml mencerminkan aktiviti Pendidikan 
Kesejahteraan Keluarga di tahun 1998/99 sahaja. 
Definisi Operasional 
Persepsi 
Secara umumnya persepsi merupakan satu proses di mana manusia 
akan membentuk satu tanggapan terhadap orang lain atau sesuatu perkara 
dalam konteks sesuatu kebudayaan. Cassels dan Green (1991) menyatakan 
persepsi adalah satu proses aktif mengumpul maklumat melalui pancaindera 
dan kemudian memproses maklumat tersebut supaya ia membawa maksud 
yang munasabah' Persepsi merupakan hasil dari pemerhatian individu 
terhadap objek persekitaran yang tertentu. Hasil pemerhatian ini akan 
disimpan sebagai maklumat yang boleh menghasilkan satu penilaian. Dalam 
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konteks kajian ini, persepsi merupakan tanggapan peserta terhadap 
keberkesanan program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga KEMAS. 
Keberkesanan Program 
Menurut Drucker (1964), keberkesanan program ialah apabila 
kurikulum mempunyai kaitan dengan kebolehan memilih objektif untuk 
dilaksanakan dan dengan daya usaha serta ikhtiar. Squires, Huitt dan Segars 
(1984), menyatakan pendidikan yang berkesan adalah gabungan peranan 
yang dimainkan oleh dua angkubah utama iaitu pertama pihak guru dan 
pelajar, kedua pihak pentadbir. Guru dapat menyokong penglibatan, 
penguasaan dan kejayaan pelajar melalui perancangan, pengajaran dan 
pengurusan yang berkesan. Penyeliaan pu1a dapat membantu dan 
menyokong guru meningkatkan kemahiran merancang, mengurus dan 
mengajar. Dalam kajian ini keberkesanan program cuba dilihat berdasarkan 
persepsi peserta dari aspek kuriku1um PKK KEMAS, strategi pengajaran, 
suasana pembelajaran, penilaian aktiviti PKK dan persepsi terhadap pemaju 
masyarakat. 
Program Pendidikan Non-Formal 
Program pendidikan non-formal bermaksud rancangan aktiviti 
pendidikan yang dijalanlcan di luar sistem pendidikan formal ataupun sistem 
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sekolah, yang bertujuan untuk memberi jenis-jenis pembelajaran kepada 
orang tertentu tanpa mengira umur atau pengalamannya. Program 
seumpama ini tennasuk latihan pertanian dan penternakan untuk petani, 
latihan kemahiran untuk pekerja, pelajaran masakan dan jahitan untuk 
wanita dan sebagainya. Dalam konteks kajian ini, program pendidikan non­
formal bermaksud aktiviti-aktiviti Pendidikan Kesejahteraan Keluarga untuk 
kaum wanita yang bertujuan memperbaiki kualiti hidup. 
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah satu bidang 
pengetahuan yang berbubung kait dengan alam rumah tangga dan kebidupan 
berkeluarga. Kurikulum PKK KEMAS meliputi bidang dan aktiviti 
kekeluargaan, kesihatan, pengurusan sumber keluarga dan kesedaran sivik. 
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga KEMAS dilaksanakan secara 
bimbingan melalui penekanan kepada pengetahuan dan kemahiran asas 
untuk keperluan diri sendiri, keluarga dan masyarakat dan projek 
penambahan pendapatan (secara tetap dan komersil). 
Peserta Dewasa 
Peserta dewasa bennaksud mereka yang sudahpun dewasa, yang 
ingin mempelajari dan menambahkan pengetahuan mereka dalam bidang-
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bidang tertentu seperti sesuatu latihan atau kemahiran dengan tujuan 
mempertingkatkan pengetahuan mereka atau menggunakan ilmu itu untuk 
menampung pendapatan mereka. Peserta dewasa termasuk mereka yang 
tidak berpeluang bersekolah, pelajar sekolah yang tercicir, yang 
menganggur dan mereka yang bekerja tetapi berminat mempelajari sesuatu. 
Dalam konteks kajian ini peserta dewasa bermaksud kaum wanita 
yang usianya 16 tahun ke atas seperti suri rumah tangga, pelajar sekolah 
yang tercicir atau lepasan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang 
menganggur, kaki tangan sektor awam atau swasta, pekerja ladang, sawah 
dan kilang yang menyertai program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. 
